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Información Bibliográfica
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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
La negociación colectiva en el sector sanitario. Montoya
Melgar A, Sánchez-Uran Azaña Y, Aguilera Izquierdo R, Gu-
tiérrez-Solar Calvo B. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales; 2004. 488 págs. ISBN: 84-8417-165-5.
Privatización y negocio sanitario: la salud del capital. Ba-
quero J. Tierradenadie Ediciones; 2004. 126 págs. ISBN: 84-
932873-3-4.
Incorporación de las preferencias de los pacientes en la
toma de decisiones clínicas. Pinto JL, Abellán JM, Sánchez
FI. Barcelona: Masson; 2004. 352 págs. ISBN: 84-458-
1447-8.
Accidentes
Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos
causados por el tránsito. Organización Panamericana de la
Salud; 2004. 253 págs. ISBN: 92-75-31599-X.
Medicinas alternativas
Prescription for natural cures: a self-care guide for trea-
ting health problems with natural remedies including diet and
nutrition. Balch JF, Stengler M. John Wiley & Sons; 2004. 724
págs. ISBN: 0-471-49088-1.
Violencia
Guidelines for conducting community surveys on injuries
and violence. Sethi D, Habibula S, McGee K, Peden M. Or-
ganización Mundial de la Salud; 2004. 139 págs. ISBN: 92-
4-154648-4.
Epidemiología clínica
Epidemiología clínica: investigación clínica aplicada. Ruiz
Morales A, Morillo Zárate LE. Panamericana; 2004. 576 págs.
ISBN: 84-7903-940-X
Ética
Public health, ethics, and equity. Sudhir A, Fabienne P,
Amartya S. Oxford University Press; 2004. 400 págs. ISBN:
0-19-927636-6.
Salud de las mujeres
Encyclopedia of women’s health. Loue S, Sajatovic M. Ple-
num Publishing Corporation; 2004. 792 págs. ISBN: 0-306-
48073-5.
Promoción de la salud
Evaluating health promotion. Thorogood M, Coombes Y. Ox-
ford University Press; 2004. 250 págs. ISBN: 0-19-852880-9.
Enfermedades transmisibles
Molecular epidemiology of infectious diseases. Riley LW.
American Society for Microbiology; 2004. 300 págs. ISBN: 1-
55581-268-6.
Economía de la salud
The economics of health and health care. Folland S, Go-
odman AC, Stano M. Prentice Hall; 2004. 618 págs. ISBN: 0-
13-129344-3.
Organización Mundial de la Salud
CIE-10. Clasificación estadística internacional de enfer-
medades y problemas relacionados con la salud (3 CD-ROM).
Organización Panamericana de la Salud; 2003. ISBN: 92-75-
31554-X.
Historia de la medicina
La epidemia de cólera en la Asturias del siglo XIX. Moro
JM. Oviedo: Universidad de Oviedo; 2003. 306 págs. ISBN:
84-8317-539-X.
Salud ambiental y laboral
Medio ambiente y participación. Una perspectiva desde
la psicología ambiental y el derecho. San Juan C, Berenguer
J, Corraliza JA, Olaizola I, editores. Universidad del País Vasco;
2003. 204 págs. ISBN: 84-8373-548-2.
Textbook of clinical occupational and environmental me-
dicine. Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin C, Redlich. 1.328
págs. ISBN: 0721689744.
Nutrición y alimentos
Mantenerse en forma para la vida: necesidades nutricio-
nales de los adultos mayores. Organización Panamericana de
la Salud; 2004. 134 págs. ISBN: 92-75-31595-7.
Tabla de composición de alimentos. Mataix Verdú J. Gra-
nada: Universidad de Granada; 2003. 556 págs. ISBN: 84-
338-3050-3.
Vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica. Martínez Navarro, editor. McGraw-
Hill Interamericana; 2004. 296 págs. ISBN: 84-486-0245-5
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